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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual skripsi saya yang berjudul 
Aplikasi Software 3 Dimensi Inversi Dalam Interpretasi Sebaran Air Tanah 
(Studi Kasus Dusun Platarejo dan Dusun Selorejo)
sepengetahuan saya hingga saat ini isi skripsi tidak berisi materi yang telah 
dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau materi yang telah diajukan untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan 
Tinggi lainnya kecuali  telah dituliskan di daftar pustaka skripsi ini dan segala bentuk 
bantuan dari semua pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi skripsi ini 
boleh dirujuk atau diphotocopy secara bebas tanpa harus memberitahu penulis.
Surakarta, Agustus 2013
R. R Wahyuningrum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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APLIKASI SOFTWARE 3 DIMENSI INVERSI DALAM INTERPRETASI 
SEBARAN AIR TANAH 
(STUDI KASUS DUSUN PLATAREJO DAN DUSUN SELOREJO)
R. R Wahyuningrum
Jurusan Fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Penelitian resistivitas inversi 3 dimensi untuk mengetahui sebaran 
air tanah di Dukuh Platarejo dan Dukuh Selorejo telah dilakukan dengan 
menggunakan metode geolistrik konfigurasi dipole-dipole. Pengambilan 
data dengan menggunakan konfigurasi dipole- dipole ini dilakukan 
dengan mengambil lintasan sepanjang 150 m dengan jarak antar 
elektroda arus dan elektroda potensial yaitu 10 m. Pengolahan data 
melalui dua tahapan yaitu dengan menggunakan software Res2Dinv dan 
software Res3Dinv. Hasil yang diperoleh dari software Res2Dinv yaitu 
berupa penampang dua dimensi dengan pencitraan warna untuk setiap 
lapisan. Hasil pengolahan software Res2Dinv ini kemudian  menjadi  
input pada Software Res3Dinv sehingga memberikan citra warna 
penyebaran bawah permukaan secara 3 dimensi. Dari hasil pengolahan 
dapat diketahui bahwa terdapat enam lapisan yang mempunyai ketebalan 
yang berbeda-beda. Hasil pengolahan menunjukkan pada permukaan 
tanah sampai kedalaman 10,4 m hanya memiliki satu jenis lapisan yaitu 
lanau  sampai pasiran yang mempunyai nilai resistivitas berkisar antara 
diidentifikasi sebagai lapisan yaitu batu pasir tufan, pada kedalaman 12,9 
m sampai 18,6 m diidentifikasi sebagai  lapisan yaitu batu gamping. 
Sehingga dapat diketahui bahwa sebaran air tanah permukaan ditemukan 
pada kedalaman 10,4 m dan berada dekat dengan lintasan kedua yaitu 
pada jarak 30 m sampai 90 m dan lintasan ketiga pada jarak 30 m sampai 
100 m.
Kata kunci : Resistivitas, 3 dimensi, air tanah, Platarejo, dipole-dipole.
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3 DIMENSIONAL INVERSION SOFTWARE APLICATION IN THE 
INTERPRETATION OF SOIL WATER DISTRIBUTION
(CASE STUDIES HEMLET PLATAREJO AND HEMLET SELOREJO)
R. R Wahyuningrum
Departement of Physics, Sebelas Maret University
ABSTRACT
This research on inverted 3-dimension resistivity aimed to find out 
the groundwater in Platarejo and Selorejo Hamlets had been conducted 
by using dipole-dipole configuration of geoelectrical method. The data 
was collected using dipole-dipole configuration by taking a 150 m long 
track with current electrode-potential electrode distance of a, and current 
electrode-potential electrode distance of na in which a was 10 m. The 
data was processed in two stages using Res2Dinv software and Res3Dinv 
software. The result obtained from Res2Dinv software was the two-
dimensional view of color imaging for every layer. The result of 
Res2Dinv software processing later became the input for Res3Dinv 
software there providing color image of beneath surface distribution in 3-
dimension manner. From the result of processing, it could be found that 
there were six layers having different thickness. This result showed that 
there was only layer type in the soil surface to 10.4 m depth lanau to 
to 12.9 m depth, was identified as tufan sand rock layer, the 12.9m to 
18.6 m as limestone. Thus, it could be found that the distribution of 
surface groundwater was found in 10.4 m depth and close to the second 
track, at 30 m to 90 m distance and the third track at 30 m to 100 m 
distance.
Keywords: Resistivity, 3-dimension, groundwater, Platarejo, dipole-
dipole.
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